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Assessment of Reliability and Validity of Japanese Version of 
Investment Model Scale; From the Prospective of Stay/Leave 
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3）収束的妥当性関係質問紙




?????Rusbult et al., 1998????Rubin ?1970???????????????
??????? The Liking and Loving Scale????????????????? 1
???????????????????The Liking and Loving Scale??????
??????? Love-Liking????????????1983??????????1983?





?????Rusbult et al., 1998?????????????????? 1??????






?????Rusbult et al., 1998?????????????????? 1??????
??? Rempel, Holmes, & Zanna?1985????????????????????
?? The Trust Scale??????????The Trust Scale??? 17???7 ????
???????????????????????????????Rempel, J.K.??
????????????????????????????????????????
?????????? Cronback’s ???? .88?????
4）弁別的妥当性関係質問紙




?????Rusbult et al., 1998???????????????????? 1?????








?????Rusbult et al., 1998???????????????????? 1?????
The scale Multivariate Need for Cognition ?Tanaka, Panter, & Winborne, 1988??
???????????????????????????????????????
? 1??????? Need for Cognition Scale?Cacioppo & Petty, 1982??????
????????????????1991??????????????15??? 7?
??????????????????????????? Cronback’s ???? .83
?????
c）Locus‌of‌Control 尺度
?????Rusbult et al., 1998?????????????????? 1??????
??????? 3?????????? Levenson ?1981?? Internality, Powerful 
Others, and Chance Scale???????????????????????????
????????????????????????? Rotter?1966?? The 
Internal-External Scale???????? Locus of Control????????????
1982??????Locus of Control????18??? 4?????????????
??????????????? Cronback ???? .77?????
3．手続
?2015? 5??? 2015? 7????????????????????????????
??????????????????????????????????????IPV
????????????????????????????????????????
































Trust?????M=50.54, SD=15.14???????????? 29 ?????????
????????Rempel et al., 1985????????????????????????
???????? IPV?????????????????????????????
?????????????










M SD Min Max
満足度 13.74 8.20 5 41  5? 45
代替策の質 43.44 12.83 12 81  9? 81
投資の程度 30.96 7.40 5 45  5? 45
コミットメント 28.88 10.13 7 58  7? 63
Love 50.62 19.43 11 92 11? 99
Like 39.73 17.30 9 81  9? 81
Inclusion of Others in the Self 5.35 1.79 1 7  1?  7
Trust 50.54 15.14 17 100 17? 119
???? 28.41 7.98 10 50 10? 50
???? 59.04 12.77 21 97 15? 105










????????? 4?????????? 1???????? 5???1? 5?????
? 2???????? 9???6? 14?????? 3??????? 5???15? 19?
第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
 1（満足度） 祐樹との関係に満足感を感じている。 0.75 0.09 0.01 0.16
 2（満足度） 祐樹との関係は、他の人たちの関係に比べてずっと良い。 0.82 0.04 0.02 0.00
 3（満足度） 祐樹との関係は理想に近い。 0.94 -0.04 -0.08 -0.07
 4（満足度） 祐樹との関係は、私を幸せにしてくれる。 0.84 -0.04 0.02 0.08


















0.04 0.75 -0.01 0.01
 7（代替策）「祐樹に代わる関係」（別の人とつきあう、友人と時間を -0.14 0.86 0.08 0.20
 8（代替策） 祐樹とつきあっていなければ、他の魅力的な人を見つけて -0.01 0.67 0.22 -0.13
 9（代替策）「祐樹に代わる関係」（別の人とつきあう、友人と時間を -0.18 0.84 0.14 0.04
10（代替策）「親しい関係」や「一緒にいる関係」に私が求めるものは、 0.04 0.67 -0.02 -0.19
11（代替策） 私は、私自身の要求を自分で満たすことができる。 0.13 0.56 -0.09 -0.18
12（代替策） 私の経済的な要求は、私自身か祐樹以外の人たちによって 0.07 0.57 -0.25 0.15
13（代替策） もし祐樹と別れることになったとしても、私は安心で安全な 0.09 0.43 -0.22 -0.03
14（代替策） 全体として、「祐樹に代わる関係」については、どの説明が 0.09 0.65 -0.10 -0.01
15（投資） 別れたら失ってしまう多くのものを、祐樹との関係に -0.02 0.04 0.80 0.02
16（投資） 余暇の過ごし方など、私の生活の多くは祐樹とつながって -0.03 -0.14 0.65 0.16
17（投資） 多くのものを祐樹との関係につぎ込んできたように、祐樹との 0.05 0.01 0.85 -0.06
18（投資） もし祐樹と別れたら、私の友人関係や家族関係は、 0.05 -0.09 0.46 0.09
19（投資） 私が知っている他の人に比べて、私は祐樹との関係に 0.06 0.06 0.76 -0.12
20（コミットメント） 祐樹との関係が長く続いてほしいと思う。 0.04 -0.02 0.12 0.72
21（コミットメント） 祐樹との関係を続けようと決意している。 0.13 0.00 0.13 0.65
24（コミットメント） 私は祐樹ととても強く結ばれていて、祐樹との 0.09 0.05 0.07 0.73
25（コミットメント） 祐樹との関係が永遠に続くことを望んでいる。 -0.02 -0.02 -0.10 0.99
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????? 4?????? 2?????????????? 5???20?21?24? 26?
??????????0.43?????????????????? 1?????????




???????????? 4????????????????????? .51???p ＜
.001??????????????????????????????????????
??????????????????????????????r ＝ .69, p ＜ .001???
?????????????????r ＝ –.56, p ＜ .001???????????????
??????r ＝ .63, p ＜ .001???????????????????????p ＜
.001??????
??????????2?246, n ＝ 265?＝ 642.001, p ＜ .001, GFI ＝ 0.828, AGFI ＝



















? 3???????????????????????????R2? .567, p? .001??
?????????????????????????????????????????









????? IMS??????????????????? 3?????? 4???Love, 
Liking, Inclusion of Other in the Self, Trust??? 2????????????? 4??
??????????????? 4??? r ＝ .278? 633?p? .01??????????
?????? 4??? r ＝ –.285? –439?p? .01???????????????? 4
























　Love .565** –.439** .574** .725**
　Liking .525** –.297** .411** .556**
Inclusion of Other in the Self .278** –.285** .329** .313**
Trust .633** –.370** .383** .642**
????**p<.01?
6．弁別的妥当性の検証
????? IMS??????????????????? 3?????? 3?????
????????Locus of Control??? 2???????????? 5???????
???? IMS?????????????????????????????????
??Locus of Control??????????????????????????????r 
? .228?p? .01??Locus of Control??????? IMS?????????????
??????????????????????????????r? –.195?p? .01?
–145?p? .01???????????????????







自尊感情 –.079 .113 –.078 –.041
認知欲求 –.026 –.060 .086 .021
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